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'•su l í b i í g á t o r i M pMri radi Vapiín) «le pi»'«Íiii:'iii t\n¿* ijuc 
-4Mputtí pira"-)ot ' • i p i l - papblM dc^j ta^niMua fprovii iM», 
Míri ir 'lt.* BIIM riífic Vfii-iVri>« ' ÑH "hítu ' 'iir ' ' r i ' i i u í u . a l 
Gefi'( piililirtt TfMiprrlíVti , ' , 'pKr'- ' t 'uyi i ' i i - i tnUi ir lw,pHsvrfr i é 
i-Jituri-» ; ili» „)«*. . (tit-iifinumlfu. ^ pcriñi l ir i i t j .Se fió'fjl Úl 
•1* itsta •litpiHÍrino 4 Im ' S r ñ u r r » <.«pM«fn*t jfcnrralü*. 
\Qi-tirnrt ' ¿t'i't \t* Abril y »'rf* J j i . f lo ilr i*5¡» J 
SOLETIN OFICHAL DE LEOW. 
l i c ' . í í í i i J í ' -
/ A R T I C U L O . D E « F i n o : 1; 
}>i I r r u í ¡ • ' t ' v t i i V ' üirv stfinrrlm i ; UIIÍ^.. . ' f" ' - — — 
( ! i ; i M e v o ' i ' j • • « t í » ! • i ! Ó ' b i - - \ K ' < ' ' J ! ! « ' - " » l c ! ; > H 
» OÍ «i , . >!t.Jí«il)ierfifll !(i(i> PrciTisifia,''" 
.'>n::j; 
- . . . ^CJI.. £¿.8. 
f . i ; í>'¡ f l'iirTs;"/" p(i t i r - . : i> í : : ' J ' i '•• 
' . .rriti Af i fÚn .'stficnciQH j tftfttntif/iali id ' i i t i av í en l i a ipú— 
Kli l i f :a dfrja^tfrori i i 'ci-a^ dt; J í e o i i . ' U , \ -iU '$•,'*!•> 
*yV E n ^ív'd'eli'rpi oii iTtó n i é s (le'' A'goAo^ vcncp el 
t ' t e r éé ' í ' iVni jcsfré ' de ícoiilrih'iíc'!6Vj<;s,'7le;cuola f i -
*jái ' cuyS1 tótal- ' inVp'orte '¡rlebe. ingi-esav' jsn issore-
• i 'ía ( l e n t r ó - d e / ' l ó s ^ p i W i e m d e l c i -
l i a d o mifs'. ' ' 'Ánlicip'ó' á' ' ló.V'ívyjjnlatViieiitos de1'la 
- l 5 i H ) v h í c i a 'éste a'viso'/ciiMi1 el fiH c i é (jue áot iv¿i i la 
i'fcíibrafizá' 'poi* lodos ' l o * hiédiÓs' posil-jleS', ev i ta i i -
.< d67aSí-iá|,V|,uevSe'!poiVgá"é'ii éjé'cucioii' la 'iiié'diila 
6 del'. apcéí t i io , l a ñ ¡ ieViui l ic i r i l^ í 'puébl t i j ' cb tó 'ó re-
:"pi.igri!íiité :áala 'Admiii¡.síi;¡iciron;' pero ' . h í i e ' l ó í i i á -
•rá.^pásiid'o Jel'íiliá1 • SO/ Uisl '^rccíláí lp"li i íés, ' c o n los 
'A.yuVit í íh i icYiros ' i^ué 'ho V\ysy;in'feUVisfe'i-Uii s i i í ' j l é -
>lill»s: pdH" tWlós ci6Ti'dHptó¿>' ''''• ' " " ' •' ' ' ' ' 
<•••'* --ta"'ailHííiiísi ' i 'ácíoñí no 'piibde- p i^Scin iJ i r de 
esta! rña'rchii- Vtli'fiVItóí'á' lo' Víúe'lii^'iii eVióiSén las 
' I rtitríjcciolics y"a ' l i f s ' t i i ' l l l M i c s ' - ' ' ij ' tilí ' ' vecibe " i l ú l 
s í i i d b f c i f ' i Á ( l e ' ^ l ' - M . - f i m l á " ' l M M % } > M % i Í a 
-las' 'üiluhiL'ipálidades1 fcürapliVS'ft. con^uYs ^joliól as 
-reifliz.lríílói'lá totól't'ot/Fa'iiW.'cféKltó-''ilÜ¡>Vi¡tj')rh-
rogable' t e i 'mn ió^qi f iD' se'Irti'Vcii;»!». T.Vó'u :H> ile 
. l u l io dtí ' I S I ) ^ ; ^ ! » / $ : f - V é & ó T ^ l ,":V 
= — " • ' • ' ^ ' " " : " , ' " ' — • ' , " '"• ' ; • . / ' ; 
'"' ' i ñ ú á r í c i d d e " e s t á c i u d a d ' d e l U ' o n y su IHII--
.>}p (''•.'•,<)•;< , f v .;1>>>S<¡ : ' " | ' ' ^ ' • > < ' > "'•*•• '! '* • 
. r . r o r , . c l pre,seiite;,.Ijagq,, salier;,,íü.iiei,en;-, ffisle 
'9o•'^•PP^nÍaw.^ffi^r/. " ' G ' . ' ) » de i? rocu-
i ^ d o t , Saijljb^, ,Jua,n,f ^ l igu j í l , .foséV y,..;j»¡'.i:ito 
G o n z á l e z . . j , dlr.os ,(1,0, Vill ; if i : i¿la . (IÍÍ!; O í i i i l a d o , 
,1V|(ví)\A(lrf'ÍívB()iiz;l1íizi ph.T'i-e'^e'lVls ^¡sñVóíV'ní^-
.« t fc í t í f t ídó i r e r t Ü ^ ¡ a l i ^ i ' 1 a ' f 1 , h Y : ( M ^ Í Á ^ | I H ' í : ' í e . ' 
imi-.has Jas duuda^ dé'-•'ifiii?1 í.tfiíLijii prosei-iia-
' • i ' O i i i a . i T l á c l ó i i f ¡ } ' . ; p í i ^ s u ' t i s i : a ' h ' R ! ( I f c l i H Í í i S ' h ' t ^ o e n 
.«esta ¡[(.'«luí,- :n>ni ida; i ido. i f tVit i re ' i i j t f í i» ÉoVi¡Vs'!!.ei£cite 
p o r edicto (|ue í e pub l i ca ra 'Cn ' ! e l« ' l ' ( d (Min : í ) ( ÍT 
cial y a d e m á s se lije en d ic l io V i l l a lV . i i i d^ , para 
que Ids'qiíé'.s'e ci ' fean'có'n 'déiv ' í l io 'á íds'cs|W°csa<lóft 
bienes/ comparezcan1 ' é i i -••el1: die/ ; ' !y 'si'eie de 
A g o s t o p r ó x i m o á- p rod t ic i r : ' s i i t ' ' i ' ce l i i inac ínWés 
y : conven i r en- su casó en!lar:prelaci(jii d é ' . ' q H ' e 
«deban. g o z a r ' a t c t i d i ( . l á ' ' l a ' nieiTor ; ciia'ntia Ac. * l a 
. i i ínyor ipai'l-e de1 ' l ó s c rédi tos , - e n ' j i i n t a de ' i ic roe-
dores ; ;que -!i.;;|as:'(j!ez- de l a n i á M a n a ' l ia d é ' c e -
s lebi 'arse 'e iv eli "despacho d'el; Júzga( í 'o ; -T)e (''oñiií-
i g t l i e n t e ' . s e í l M c e - e s r a ' c i t a t io i i y emptozani ienio , 
jen l a - i n t e l í g e n H a q i í e a l qUe "Wo ''üc 'pré^i-ilCe 
,se le t e n d r á poi ' des i s t ida^ó s t p a r a d í f ¡ l e ' f i i ' a t -
c ion y ; le p n r a r á ' el• 'pír iwiéío •cV>U^iii(<Wtc.: Há*- ' 
.dot eiv ¡.con i.;í - veinte ' l i e s - M l e - ' J u l i o de" í t d l 
• ochocie iUo* ' (.i i ícticnta :tres. = = i \ l a Í M Í > l A n g e l 
íC;on;7.aléz.==;Vor''ni;:!iilaito i l e . S . - • P f t l r H ' Y ¿ -
l lesleros ¿Ginóvcs .1 ' - : ' ' ' - - ' .-'^'t - U . ¡.^'-«.tiiS SB' 
El'.<?/. Ju,:z. 3,: I n s U i n ú a ,,</(; J i iaf ia 
'(¡•rr.'ú ityiffiu'á'ziofi [' M ' ' t n k f r / a ' j i U o x ' f í i X i i f i i e 
'el i n i t i n u ^ n á l i r i i . " ...•.'«.«».uj. i •••• •• 
I . I C E ^ Q A n o ' l ) . . M C O l s A S ; A M O N I O S l f # -
íy ' í i jH'f i?! n K ^ I " . • N í í r A N ( : t \ ; í j ) K . . J E s i A . . v i i ; i . i . nr. 
:. H);^«tovy Sü.JpAu ; , i ; \uo ; .&. '} . , ;r :!: 1 í h . u r . - , ^ ¡ú 
A l S r . G o b e r n a d o r c iv i l de é s l a !p ro r i i ! c i a . Hájio 
saber: Que en este juzgado y á lesf in ionio de l 
q u í : ^érráhH'áV;«^Qyl%méVí(lV>'' caí isa ' de'.' óficij» 
eivWcrigiiact ' íVii <fá\ 'M'ti'tic' iUiii í i a r r a de ye r -
vo, (cuyas s e ñ a s y dimensiones se e s p r e s a ü á 
léoAiinunción):,(fil '(* í t e 'la^nviun t i l í ( l ; idá -VÍoí- l ó r -
l u i i i o dtíi Cereza!; •ha-.jíiíhailó rtesde las-.sipte «¡e 
m 
l a i » l i l e del v e i n l c y o rho J i m i i ) « l l i i t i o á 
~"í\l l i c i n l a d r l * niisiiTo, i»n" l a «jrie con ' é s t a freha 
«Sl t re olía*; c(v;as Jif; ¡u-.oi <la<lo e x o r l a r á A'. S. 
j w i i i o n c MÍ » i r » n e i ' r ¡ i ' g ; u - á todas las a u l o r i -
-<!;«i«» de su <lrp«i«]<'ji<'¡:» p r o r u r e i » nvRi' igwnr e l 
j i avade io IU; la rmi iM' i i i r l a bun-a IMHÍH-IKIOIO (<rn 
rft ío d e :Si-.r l i a l l m l a ) en i c n i M r i m i v n t o i l K este 
vtr/.gado, m;mir<!stáii<ioiiic á la ver. l a . pe r sona 
« n .cuyo |KMlcf .seuiicup.fiU^:, y á t in <le (jm; tenga 
• í l f ido Jo :po«" «rii j i r ov i ádo , l i b r o * ! .jú:esHnle p a -
r a V . .S. j K i r '«I c u a l J e j»ai:l(i de S. M ; la l í e i -
i i a (O. I>. t i . ) o x o i to w IVÍIJUÍBTO 5 »¿!e U i i i i a 
«iiingo cjwe luego «jue 'vccKia se s i m i o r d e -
« i n - MI • c u i n | i l i ( n ¡ i m ' l o dulciendo se ' i iHief le « i i ' l 
•Rolc.líii oficial de la p r u v i u c i a , -y r e ra i t i r inc u n 
«^<!H»p!.*c"p:tia J U H Í r l w a . l a ^ a s a fie s i i : r e l R r i _ ; n -
<«ia.:á.Klos l ines c o n s i p i ñ c n l e s , í p ú c * J í i » J i a c c p l o as í 
u i i l i n i n u l r a r á .¡tislicia o b l i g a m l o m i t -yo • a l i tanto 
«Mi iguales tasfx 
iBado en l l u i i o ¡i q i f i n M de. .Vulio t l ^ í i i i l 
-ochneientos c i i icuc .u la -jy Iras ==.'S«c(>l!ÍS'. A i l t a u i o 
S u a r e e . ^ P o r su ;IIÍH|I(I|»¡ÍO, > l anus l V e g a . 
i : i . - '.\t¡eí¡'as\'di! 'fá bu'rrji'.: ' • i • 
.. D iez y• seis; piij.s y-uria pu lgada tle Hargo, ib'PS 
:y iniedia ' l e . a i i i í l i o , .media algo m a s d é g r u e s o , 
i r e s a r x ü b a s .i le - p c s » . • • 
".' Xlnaldia .constitucional dx 'Borrr.nits. 
Vara ^ u e 3a. \au1» {w?rietal «ÍÍ eaie- A v u a l a -
.mio.uto pueda ¿ « r n i a c - c o n la exactíltMl < { U ( ! . m ( í -
m - i í el a i n i l l a i a i n i e i i t o qptLH Ua de :-serA4c de ba-
. M en el i r ^ p a i l i i n i f i i t o de l a •c»i>tiiJ<u<5Íou •del 
.¡irw .xiiiiií a ñ o de 1ííí4t ¡te. ;hace indispensable 
4|¿ie lodos l o ; <jtip. ¡se ' r i i H e ^ i l ú e B • c o u l m b a y e h -
t e á e i i l o s a r e s r a m o s deir iquer.n, conao as¡ i>ien 
ros censualista?, ¿ ( l i U ' í i o s de pensiones ipreseii ten 
e n la S e c r e t a r í a rftü r e l e r i d o A>i»ií<amie<ií<> i 
t í o u t a c de ide la insercinti de este a n u n c i e e n 
e l : 'Bele t in oí icial las ruJacicmcs de SBS -pi-n-
.(hictos, y de n o -la ¿ u n í a - ^ i i f o c e d e (le oficio á 
'¿as evaluaciones »' se l e j u z g a r á c o n ' a r p e g i o á 
lo s dato* fjae .adquiera . B o r r e n e s 3 0 .dé J u n i o 
¿ e I S S a ^ t t A l c a l d e , V a l e n t í n P r a d a . 
A l c a l d í a constilucional. de W l l a f a i í . e . 
:Se hal la vacante la S e c r e t a r í a d e l A y ú n t a -
in ien to de V.i l lafañe, do lada con 424) es. a n u a -
les. L o » aspirantes d i i i g i r á n sus sol ic i ludes a l 
A l c a l d e x a n s t i m c i o u a l e n e l t é r m i n o de u n mes, 
• j ué e m p e z a r á á contarse •itesde e l d ia de la i n -
s e r c i ó n de M í e . a n u n c i o , en c i ttolelin oficial de 
i a p r o r i n c i a . V i l l a l a ñ e JÜ d e J u n i o de 1853.=z 
P a b l o de .la. M a d i ü a . ' • • ' * 
f . m i m i ó n investigtdpra .dt Memorias, A n i -
i'er'siirios y Oi/ras fitas de / a D i ó c e s i s de. P a -
tjnicia. . . . 
l l a l ñ é n d o s e ins ta lado esta J u a t á e n Ü de A b r i l 
d v l conicnV." ¡MÍ* s e g ú n .previene le fieal o r -
d e n da 10 de Alír i l de 1852 y - « t a n t l ó ' ' u m n -
b r a d o A g e n t é inves t igador de esta Diócf*is"' 
P e d r o Sol i s p o r K e a l ó r d « n de S 6 de F c b r e r » 
d e l presente a ñ o conniNÍcada p o r e l IVlínislcri» 
, de G r a c i a T Jus t i c i a , se lo par t ic ipo á V . S. c o n 
e l f in de que se s i rva hacer lo saber á los p u c - . 
Idos de. la p r o v i n c i a de s u d i g n o cargo y sean 
pertenecientes á este Obispado coi» el objeto de 
•lúe'sus' A u t o r i d a d e s locales le. aus i l i en y.: p r o -
tejan c o m o á- tal Agen t e inves t igador y R e c a u -
d a d o r du esta Diócesis a l re lac ionado Sol i ss ie rn -
pre que la reclamase para el mojor desempei io 
del encargo «fu.-; S. M . (q. .1). g ) le ha c o n í n -
d o y c u que e.stá interesada la Iglesia y e l IJs-
l a d o . Paleucia « 7 de . íu l io de I 8 5 3 . = É . P . I , 
' ^ i i ^ a q u i O ' G a r c í a . ' 7 '" • : :^ ¡ /;*> • -;;>'" 
•: ¡.J'I •:. •.' '••ir- 't-*z&'¿-.'J&¡'^A#? '•í«&e. 
E n l a Gaceta de M a d r i d correspondiente trl 
viernes ¿ 4 'de-'Junio" p r ó x i m o ' ^ i a s á d o "sii lee 
lo siguiente: ,. ^ . . , . , . . . , , J 
« P a s a d o á n i f o r i n e de l Consejo Acal el e» • 
podiente, sobre au tor izac io i i para procesar á 1). 
C l e inen t e Gut.i.errc« Cano; ' h a ! consu l tado lo si— 
guienle : • ' . 
E x c m o . S r . : F.l Consejo ha examinado >1 
é x f i e d i e n t e -éu ' que v e l ' f a i b e r r i A d o r ' de ' l a pro-
v i n c i a de T o l e d o l ia negado' a h J m g a d o dé' la 
subriclegacion de Ren tas la a u l o r i r a c i o n qwi» 
so l ic i ló pa ra procesar á D . . C l e m e n t e . G u l i e r i e z 
C a n o , A lca lde d e P o l a n . De. él resulta q.ye 
d i c l i o A lc i i l de pub l i có u n bando estableciendo 
varias reglas y d i c t ando disposiciones . .con, e l 
objeto de evi tar los a ludos ,que f r ecuen temen-
tf; se cometen en; el rebusco de ace i tuna , cuy» 
,fac.ultail dejaba expedita s e g ú n cos tumbre ; .pero 
encargaba en d i cho bando ¡i los v e c i n o s - y fo-> 
rusteros que p o r n i n g ú n t í t u l o n i en n ian»i ;a 
a l g u n a diesen par le n i conoc imien to al. recauda*-
d o r ó a r r en i l a t a r i o de los derechos de consumos , 
de l p u n t o d o n d e se d i r i g í a n á hacsr sus- venta* 
de acei tuna, ya p rocedan de su cosecha, ya sea 
de rebusco, pues q u e lo h a r i a n . á s u . v o l u n t a d -r 
c o n entera l iber tad: p r e v i n i e n d o q u e solo e n el 
caso de que c o n la misma acei tuna ó e n o t r a 
f o r m a c o m p r e n aceite, e s t án obligaclos á dar co-
n o c i m i e n t o á d i c h o encargado y pagar e l ; c o r -
respondiente derecho de lo q u e c o m p r e n : 
Q u e copiado este bando por el a r r e n d a t a -
rio de los derechos de consumos io r e m i t i ó i 
la A d m i n i s t r a c i ó n de indi rec tas , i i iani fes ta i ido 
q u e la segunda parte de a q u e l d o c u m e n t o pa-
tcn t i /^ba el deseo de oscurecer a l a r r enda ta r io 
el f r u t o de la ace i tuna , sus vendedores y c o m -
pradores , para que en n i n g ú n t i empo haya cn-
n o c i m i e n t o del aceite que produ/^ca, puesto que 
Kó d a n d o ' a v i s o de la acei tuna y s i i p r o c e d e n -
ciar n o sé puede descender á ave r igua r e! n ú nv 
de fanegas d é i | u c se h á c é acopio; y n o l e -
n i e n d o l e dé ' los ^ ó m p r a d o i - e * , tampoco s é ' p ú p -
(iti liai.-ftr c a r g » á (í.slos cl<i las a r i i j j a s i¡i? ari íHc 
que ha p r o r l u c i d o aque l f c u l o : 
. Q u e a d e m á s el m i smo Alcaldi? a c o p i ó , s s g i i u 
d e c l a r a c i ó n <le u n mol inero<le acei tuna, varias f i i -
i jegas .de e s U f r u t o que c o m p r ó s in la i n t e r v e n " 
, d o n necesaria, hasta que los i l epeml i en l e s la rc-
c o n o c i c i o n e n su m o l i n o ; y c o m o todo esto r e l h i í a 
e n per ju ic io i l e l a r r enda ta r io , l o pon ia en not ic ia 
u l e la A d m i n i s t r a c i ó n pa ra q u e adop ta ra las m e -
•Iklas. co r respond ien tes : 
L a • A d m i n i s t r a c i ó n á su vez la p a s ó a l G o -
be i ' iwr lbr , n iar i i fes tando q u e creia justa la r c c l a -
.maci 'on de l a r renda ta r io ,* c o n s i d e r a n d o o b l i g a -
das « todas las personas q u e i ü l r o d i i z r á u 
ace i tuna e n el pueblo a presentar la e i i el f íela-
t o p a r a s u conoc imien to ; y r emi t ida a l juzgado 
d é la S u i i d e l e g a c i ó n d é l i en t a s , y . o i d o el f i s c a l 
-de:la n i i s i na i que', m a n i f e s t ó ' d é b í á i i í s t r i t i i se la 
sumaria'- 'en a v e r i g u a c i ó n de la ccrtoaa'-.lel1 b a n -
do , y p e d i r e n >su d i a l a ' c ' o m p é t é n l e a u t o r k a -
c i o n para proceiair a l ' c i tado 'Alcaldp, Jo a c o r d ó 
asi ' e l ' j uzgado , p 'racl ic 'ái idogé' e h ' su c ó n s e í U f t i i -
icia var ias d i l i genc i a s ' con - é s t e : objeto, de ' q u a 
r e s u l t ó q u e e l A lca lde h a b í a ÉÍIIO el a u t o r da 
-dicho ' 'bando, ' p p r c u y a ' r a z ó n , p r ev io ' él d ic fu-
H i e n fiscal, se p i d i ó a l G o b e r n a d o r [ « • r m i s ó para 
p r ó c p s a r - á d icho . A l c a l d e po r haber i n f r i n g i d o 
e l - á r t ; 307 d e l Código5 p e n a l : 
• :KEI i n t e r e s a d o ' á ' q u i e n se o y ó di jo quj» e l 
•d ic to q u e í e fijó a l publ ico estaba en c o m p l e -
t a a r m o n í a c o n las condiciones 18 y 1} de l 
p l iego q u e s i rv ió de ;base al contra to , v c o n e l 
fleal decreto de .83 . de M a y o de 1845, pai-a e l 
establecimiento' del! i le recho sobre . - consumos : 
Q u e lejos de haber causado perjuicios al a r -
r enda ta r io h a b í a pub l i cmlo an te r io rmen te o t ro " 
bando haciendo saber á l odos los cosecheros y 
compradores de ace i tuna la o b l i g a c i ó n q u e te-
n í a n de d a r parte , á la A d m i n i s t r a c i ó n de todo 
l o que recolectasen ó comprasen , á f i n de. q u e 
pu(liera:"aseg;urai* sus derechos: pero que a l 
adoptar la m e d i d a q u é por edicto p u b l i c ó , y 
«jué h a sitio demi>vc'v.«la, t u v o p r é s e n l e lo q u e 
r e c o m i e n d a n las leyes sojire el l ib re t r á f i co : y 
p o r q u e el! dependiente a d í M Í h i s t v a d ó r - d e lo 'sde: 
rechos de c o n s u m o s t r a t ó de i m p e d i r d e s p ó t i -
camente y hasta c o n amenazas q u e los vende-
dores de ace i tuna- lo h ic ieran á s u v o l u n t a d , 
q n e r i e n d o o b l i g a r l e s ' á q u e ú i n c a m e n l f t la ven -
diesen al• riiismo, c o n el f in de lucrarse con la 
fijación de l i n prec io í n f i m o , c o i i i p n r á d o c o n 
el que p o d í a t ener y tuvo siendo varios los c o m -
p radores : 
V i s t o e l art . 3 ° de l Ú e a l decreto de 93 de 
M a y o de 1 8 4 5 , «(tic establece q u e d a r á n l ib re* 
! '<lié toda exacc ión e n "favor de l T e s o r o p ú b l i c o 
' Ñ a s ' e s p e c i e s y g é n e r o s n o c o m p r e n d i d o s en l a 
-tarifa q u e a.l. m i s m o R e a l decreto, se a c o m p a ñ a : 
. .Vista- 'dicha'-tarifa, e n l a q u e n o t M i fcom-
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p rend ida la aceituna eaMi.; }m» a r t í c u l o s suje-
tos al de r e d IO de c o n s u m o , s ino solo el a e í i i í 
<)e o l i va : 
C o n s i d e r a n d o que a l p u b l i c a r el Alcalde 
de l ' o l a n e l bando dic tando reglas p a r a «1 re-
busco de la ace i tuna y medidas que se li.iíiian 
de observar en s u venia , >ii> l i i v . o o t r a coc"<t q i iü 
favorecer el l ibre t r á f i co s i n p r ' r j M d i r a r p o ' -
el lo a l a r i o i i d K l a r i o de. l o * derechos d(; r . o i v » u -
mos: 
C o n s i d e r a n d o que cua lesquie ra d.isposicio-
n é s adoptadas por e l -Alcalde con aque l objeto 
u o puede decirse qu'e s e a i i atental.oi 'ias á lov 
derechos del subrogado e i i . la . Tíai-icnda, por 
o i i a n l M es tá l ib re de toda exacc ión I-II f'ayor d¡*l 
'J'esoro p ú b l i c o e l a r í í c i i í o "en c u e s t i ó n , . c o n a r -
r eg lo á l o : p r e v e n i d o "en el fleal d e c r e i u «Ve S¡.'< 
d é Mayt> citado, por l o d o lo c u s í fiili» <•! m o -
t i v o ' e n q u e debe fundarse, l o d o p r o c t ' d i n i i e i i -
t o : " '' . ' . 
E l Consejo op ina puede V . K . servirsi- c ó n -
' M i l l a r á " S . M . se con f i rme la negal iva ' r e s u ^ l -
(S po r e r f i o b e r n a d o r de T o l e d o . • 
• i1 l iábien 'dose, d i g n a d o S . ' S i ' . . la K c i i . i a 
( q . f). i -üsolver de c o n í o r u i i d a d con lo c o n -
su i lado po r ei ,Consejo, de B é a l ; Mi-di'.ii ; l o ; , c ó ' -
i r i u n i c o ¡i . V . S. para yu i ' i i t ' d i g i ' . i n iu . j d e n » » 
e f e c t o s . OÍOS gua rdp á V . S . ' m u c h o s a ñ o s . M a -
d r i d 8 de J u n i o de 1 M , W . - - * E g a i ' ¡ a . í = S i \ ' « o -
be rnado r de la p rov inc i a dü ' i 'QiutiQ." 
« E x a m i n a d o el expediente «ie ' a i i t ( i i ' l / . :M ' io» 
pa ra proceder c o u l r u el A l c a l d e de Ta ju reo v 
u n o de sus Regidores , de c u y o i :V| in í l i r tu te ns-
s u l l a : 
Q u e el Alca lde refer ido impuso un . i mulr-
ta de seis cuar tos c o n deslio.>. a l gua rda d e -
n u n c i a d o r de C á n d i d o ( 'alvo, po r r ; i / ' > i i do. lo« 
danos causados po r u n a hija s u y a . e u . sembra-
d o ageno: 
Q u e as imismo y á - c o n s e c u e n c i a de a c c i ó n 
p r o d u c i r l a ante d icho func iona r io po r M a r w -
l i n o ibauez. c o n t r a Pascual M a r l i n w , , p o r . r a -
7.on de unas , tejas q u e decía habe r l e sustr ;ddo. 
c o n d e n ó á este ú l t i m o a l pafjo «Je la can l i i l ad 
de 2 0 rs. , c u y o i m p o r t e se h i z o j í fcr l ivo en 
<:omest.ible.s: ' 
Que. e l R e g i d o r Inocenc io A h n a z a u . a r r e n -
t ó á F e r n a n d o M o l i n a por haherle. Isalladn d i i -
itante l a noche e n estado de. embriague/ , y p ro-
f i r i e n d o amenazas con t r a var ias personas: uiaii 
c o m o desprec iando este d i c h a ó r d e u , se. salió»'; 
d e l paraje que se le s e ñ a l ó y volviese á sus de 
nucstos , m a n d ó l e e l B e g i d o r c o n d u c i r á '«ü 
casa enca rgando su custodia á «los rocinas , W 
cuales mani fes ta ron q u e no se a l r r v m n >á T<3S-
. p o n d e r de s u persoou, en vista de lo c u a l ' ó r -
d e n í i A l m a w i u q u ¿ : se le nucerrasi i B U . 1». uasa 
cons i s l i jn . i l y se' le pusípsií en IA r.t'pn. r o n i o 
asf Sf' vi-riíii 'á, (¿fti'iii'aiiP.t'.iftniU» cu «shi i-.sl.i.U» 
O i K ; (tiíiiiinci.ulos «tilfs IIÜCIHJS por, el M i -
1>¡>'((>I i(> |:líl;l¡< f> aüíc. «1 jn /g í ido ilc . pl íliríl rt 
i i i - l ¡uM-i¡» <!<; A Í n i a u i » , RSUÍ ' I ' I ÍUIIIIHI , (IOSII.IIÜS 
i le i l icl í ir Iris IIKNÍÍI'Ü.S i j i ie c r e y ó COIKJIICOUIKS 
á la aviíi 'igu.icioii i le los i n i sn i i i s y. 1I;I'¡¡(ÍIIIII) 
i psuelto, en "vista dfi l o ' q u e da sí ¡irrojahiiii 
lo.', nulos, p ro teder c n i i i i i i a l i n e n l c . con t ra los 
i c f e r i d o s ÁlonUle y Hog ido r , d i ó de el lo ÜÍJJJ-
}ile aviso ¡d G o l c í r n a í l o r , el cual le ofició, para 
* ¡ i n ; con KÜs|)eii .sion de todo p r o c e . - l H i i i e i i l o , 
' ajriiai*ila>e'la r i - sa luc ion q u a . t uv ie re ¡i . l i i c u 
¡ i d n p t á r «u \isla ()<• l<>s i n r o i ' f i í c s . q u e tornase: 
' <,>itft IIÍKÍM') T r i l i i n i a l , si l ien r e so lv ió en 
u n pr iñcif i io i'onliHiiar los p róced i i i i i e i i tos , 
rliml.ió d e résiikn'ic) ' , pues en. fil. oüci.O d e . la 
' i i 'iiiisUv'u tic és tas ¿lifi-jenctas que p(!Sleri:U'in;;,ii -
l e p:is() n i '('iolii*i:n»¿k+r e x p r é s 'lia. ..(.[,iiet .a.guar-
i ih l ia ' ijué.'eri 'visl'a de V.diííliós (¡pi-'nnt;;:'!}?, .se 
siVvirse ' r 'M' .ce . iW 'v te ' '^ ' i'.¿''¿i.i-lc la auku'iw.cuiH 
)»¡ira (•().ii!Íi:i.^iV,ioV,prr;re:I,Mni.ji:'ü i:¡coa.;]o: V por 
'' trl i i n io,: i ¡i i e . i ' i í a 'A i i lo i :i i! a: I., ( ¡ ido. i ;1 (.'< i • i sé j i > 
jir'iiviiii'i'. I. le i i t á R . U i ^ t i ) i j t ic ' 'ct¡teii<Hesa. ' , t l¡; . i ie-
g a d a la ' ' réTeri ' a auUii'Í7.¡iéi()n ei i Id'VeUítivív á 
' la' ' iuulfu i i i ipues ia '¡'i ( ' r y vlélei icidn de ' ÁTc-
liiia, y (¡uc' (¡iiedülia e í i l e r a d o ' " é h lo l o c n n l é á 
l a exacción s u í i i d a por i\lai'íiu¿z. 
Y Uto el art. 711 de la ley nun i i c ipa l , segnn 
el cua l corresponde á los Alcaldes, como dele-
gados d e l ' ( i n l j i e r n o , . adopta i ' lodas las medidas 
p r o t e c l o r ú s de la t i ; a i i i | i i i ! i i l a i l p i i l i l i ca : 
V isto él a r t / T I M I C / l a tiiisiiiá ley (|iie a u -
to r iza á Mos Alcaldes para la Í!i i | i f t ic ion y c s á c -
cion de iisvillas con las l i inilacioties que esta-
blece: '' 
• . \ inla la Tiea l ó r d o n ' d e ' 1 ,'| de Agos to de 
1^4' ' (¡ue impone a las Ai i lor idade 's a d u i i i i i s l r i i -
l ivas la p:o!ii l . i¡cioii de exigir m u l l á s é n rnl 'tá-
l ico: '.' ': 
• -X-Uló el ar!:; 3 f l0 ;de l C ó d i g o périaK s e g ú n 
el cu'trl el ' eiii])Wi<<U>,'(>ttr)lícp"'qiie"¡lésempeuaiído 
m i ac 'o de serv'icit» c o m e t i é s e xUhlq'uib'i 'a, veja-
c ión in jusla con t r a las p e r s ó n a s , ó' l isasé de apre-
j n i o s . i l e g í i i m o s ' é . inncces.i!ios j i a r a e! (1es'einj>ón°ó 
<iel servicio púMico , - se i á easli^a'do (-(m la pena 
de .suspímsioti j n u i l la de 10 á 100 dii'rbs: 
. V i s l o el art . 8." de l Rea l décre ío'de S T de 
M ü y p de . l 'BáO:" ' . • ' : ''••_•'" ' ; ' : 
. ., C o n s i . l c r a i u l o , I.0' Q u e al rxifiir 'el AK-aldé 
d e ' f a j u e c o á (Cándido •OálVc'i la refer ida 'suiira 
fie stfis c u a r l o s , ' p o r r a / o i í • d e " l o s 'dañosY -eániSá- ' 
íl,(is. por s u Hija en profi iedad a g é n a i o l i r ó tlé'nV-
tro tjcl c i r c u l o -de las f a c í i l l a d e s ' q u é -páivi l.i iirí-
poácio.M -tlfí i n ú l t a s « o n l i e r e ¡V e'sl;Vs''Auloi'ida{res 
i ' l . , ' i i ' l ícuío 7 5 í d e - l a ley (niui ic ipi i l i y ' ' i ¡ n« si liióti 
a l .hacerla e l e c l i v a - d e s a t e n d i ó I/Si piV'Scrilo' ' é i í ' la • 
U e a l órdeB ile-.l.< «le AgoMiy'ilíí I B ^ R ' ^ V 'pí-'o-
liil.i: v i - r i í c a r i l í r luis Pxaecioi.PS en motál ícr i , l o 
i-.vít M O d e . ¡r. canl.idadi c i i ' .o . i lést ioivy -Ih p o s i l i i l i -
.d:id .(le cor i ' eg i r esta l i i l ta; Ijastautei y c o n v e ñ i e i i -
li. u ien le por • nied¡ios .gidiernativos, sor» ' iw .o 'hés 
q u e l iacen (jue no dolía.suií-lai-se- este- ' l ieclio 
.á,lav i i i f lexi l i i l ida i l ¡de u n proceso cv i ín ina l i • VU-J 
.. j'-t^r' .Que las . : in jur ias . y a u i é n ^ z a s -que - e i i 
ofensa ( le: la segui j ídád : |>er.sonal,'.;y;'icóij. pe l igro 
d é l a I r anqu i l i dad púb l i ca ; se 'hal lal ia p r o f i r i e n -
do, t ' e rnau i lo ^l .oUna, s i .pod iuu justificar la m e -
_ilida de arresto dccre lada • .por ié l Fiegidclr •{ n o -
ceocio A l i u a z a u , n o ¡us l i l icán de. m o d o , a l g u n o 
,e.l lialjer.usiidf) de o t r o medio , :y menos de u n a 
pana: .rej irolia(la-y. no recpiiOLciila', jwr- i lasi l e - . 
•• '^V*- :: ¡, '•'-u-vi' •• .Ó'I-.-'.ÍÜÍ;-..'•.II! • í ' . ' ::'í,:q 
i . •>•" • Que, por;.l,o(q.ue |Qca.iói:la=sali.sraccion e n 
. eSjie(:ie.;(lel i n . i p .q j l e ' / . i J e - IO^OJ^A. prdehadai po r 
e l . Alcalde, i .l^isyuat .IN/ail l ine^-i i tai i iresló .el ^ i o -
l i e rn i ido r all.jii/.ga..il¿>.¡ d.e 4 ( t l t « Q r a i « i u n a u c t a ,cde 
,,A hi i i^ .a , ! ! qii/^iU.HC(ljtl^iiSiíy!t$liÍlt«0 'tq s w . - «" ' • : . 
..l.1..1'Qj;.!^).pl J/<>j)§rÍQ.c|l{|4'l}fj^-¡(!einhi>'i(q«icl^os. 
d5W'>»'vlfij' vR:-^1!.! •«VÍKaa4lb»»'9Stí)¿%i!.i?Pesjií»tti ¡M 
l!)ri:¡.:ter..(;'>j.i:e,>,uíJ¿ (j.ijp. i^es'CQMivviiíu ¡ l apnega ' t ivn 
re.-.uellii p.or; S ^ . ^ i r a E iutíOcsaí' al;v>-ldaliléjdc 
,1 «'.¡'ÍQ'^ V.V:,.;;', ••.• • .f;¿,":f)i.ir-í> '•<:• o ibi í j : i á - . , í i u e i 2 : » : » s j r 
^. . (J i ie . isc^^.con. 'cdi í au.tiiítZaeip.nf, .chi.-cuwnty. 
al 'serni ulo eslren|Q,,spana>0¡s>cs»ur a |• ' .Regidor 
1 nooeitcio A ! ir . ; . /an: ,qi!e<!ai».dHÍe)>t,eradú r é s p e e -
lo, d é ! úi j . imí) . y,, lercpr . .extremí).« -, :í i ;¡ ^ ¡ v t » 
1 l í e 1,1 ca l orden. ,lp c o m u j i i c o , . já .\':.jSi :para 
su intel igencia x$ ef 'eclps.ppoi t . uñds . I l ips gua ' iv 
de á . \ ' S. m u c h o s . a ñ o s , M a d r i d - ftulc . l i i .nio 
de I 8 . S 3 . = K g a ñ a . = S e ñ o r ; ( ÍQbci ;nador . .df t : ; . I» 
p:'oviiicia.de,Scii'ia..». - ,.• '...iv' ...uy 
• . . -Lo f/iie. si! inserta en ••'esti'i'•periódico''- oficia} 
pava su-publicidad, fccoi-i i o t/c J ú l i o ' d c i SSS-. 
*=>-JM¡S. Antonio .Mcóroi - • •"•"• • < - >•'.- ' 
Tara , amanecer, el . dia. 28 ^dc ) - c o r r i e i H e 
r l í snpa rec ió d.e. la. casii, de. Isidro,-, Al.va.rcz¡.¡le 
Ra l i i ucnp .una ..yiígu-i; que sé. cre í ; l i a sido r.07 
hada, .y caya . s iüe í ia .v^pu lys- siguiente?: ;•<;;-.• 
. ,Cii:¡l.ro a ñ o j S de, e d a d s i e t e - cuartas y;-,d.os 
dedos ile nlza.d.a,; ppco. nifis ó .ff lenps: .uui) n i e d i u 
lima1 pn la. íj iinje: p^lp^caslaño^o.seui 'o,- ;y--,uii.¡i 
cicatri?../). a r r u g a pn,,el, peclu» ,dp, halíei-. ;- . traído 
un sedal;; á . p e l o y^.s!!!; c a l j e í a d a , ; . : , : , . , , , - ' 
Q.iiien supiese, de, s ú ' iiaradeup, d i r á / raw.m 
a l . reRuni lo Is^lorp, , ; * ! ! e l .Ayun la iu i en lo . d e 
N egárienza. , . ' , . . . ¡ , „ . , ; , ; , í ; t i .- . , , • - • 
• K i i : cns,i d e l . Alcalde cons l i fuc ipna l de" la 
V(i.i»jíii"'del ' C a í n i 11 o, se hál la . urí Ppl j inp e.slra-
via'do: la pei-sdiía qVt'e cié;» que Je peijenece se 
présenl 'ara'a "recogerlri,' d a n d o ' s u s ¡Señas " s c r á ^ 
e i i l r egad í ) : 
.,i-K< ~ Imiiretilii y l it . rtr MarlURl" t i ; l t « i l n i i i l u . 
calle Xiievii, (PLAXL'EL.V I>I¡ LA SAI..) 
